Iowa Crash History 2001 to 2015: Drivers Distracted by Use of Phone or Other Device, May 11, 2016 by unknown
Fatal Major Minor
Possible/ 
Unknown
Damage 
Only
Major Minor Possible Unknown
2015 1100 11 28 148 247 666 601 14 36 181 359 11
2014 771 5 7 79 168 512 331 7 10 91 212 11
2013 732 3 12 75 136 506 306 3 13 99 186 5
2012 715 1 19 71 152 472 324 1 19 95 204 5
2011 681 3 7 77 134 460 289 3 8 104 165 9
2010 659 4 7 70 140 438 288 4 8 88 182 6
2009 761 3 14 81 180 483 383 5 19 104 243 12
2008 735 2 8 91 148 486 364 2 9 114 226 13
2007 694 1 14 88 148 443 363 1 18 112 219 13
2006 667 3 17 72 128 447 314 3 20 103 169 19
2005 682 2 19 69 144 448 317 2 23 88 183 21
2004 677 0 14 91 134 438 313 0 18 112 177 6
2003 574 5 10 68 132 359 286 5 13 83 179 6
2002 569 1 14 90 108 356 307 1 15 114 163 14
2001 518 1 21 71 122 303 357 1 32 118 193 13
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